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RINGKASAN 
Dari perkembangan alat yang dari waktu ke waktu semakin modern 
dimana salah satunya adalah alat penetas telur unggas, penetas telur yang sudah  
ada saat ini sudah bisa mengatur suhu sesuai yang dikehendaki, dan suhu 
merupakan salah satu faktor utama penetasan telur unggas. Tujuan dibuatnya alat 
ini adalah terciptanya kendali suhu dalam bok yang merata dalam alat penetas 
telur unggas sehingga keberhasilan penetasan lebih tinggi.  
Metode yang digunakan adalah development dengan pencarian materi, 
perancangan alat kemudian pembuatan alat penetas telur dengan ukuran 
(50x38x48) cm, dan pemasangan empat sensor DHT-11 pada setiap sudut bok 
penetas, pengambilan data sampai menganalisa. Pengujian yang dilakukan 
meliputi pengujian sensor DHT-11, pengujian suhu dan pengujian respon sistem.  
Penelitian ini menghasilkan sistem kendali suhu yang bisa meratakan 
temperatur sesuai yang dikehendaki di setiap sudut ruangan yang stabil. Dari 
respon sistem rata-rata keempat sensor DHT-11 untuk mencapai setting point 
membutuhkan waktu 15 menit. Waktu yang dibutuhkan respon sistem untuk 
kembali pada setting point saat ada gangguan suhu luar lebih dingin adalah 11 
menit, sedangkan saat ada gangguan suhu luar lebih panas adalah 6 menit. 
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From the development of tools that from time to time are increasingly 
modern where one of them is a poultry egg incubator, the egg hatcher that 
already exists today can adjust the temperature as desired, and temperature is 
one of the main factors in hatching eggs. The purpose of this tool is to create a 
temperature control in the box that is evenly distributed in a poultry egg 
incubator so that the success of hatching is higher. 
The method used is development with material search, design of the tool 
then making egg incubator with size (50x38x48) cm, and installation of four DHT-
11 sensors at each corner of the incubator, data collection to analysis. Tests 
carried out include testing DHT-11 sensors, temperature testing and system 
response testing. 
This research produces a temperature control system that can flatten the 
temperature as desired in every stable corner of the room. From the system 
response, the average of the four DHT-11 sensors to reach the setting point takes 
15 minutes. The time needed for the system response to return to the setting point 
when there is a disturbance of the cooler outside temperature is 11 minutes, while 
when there is interference the outside temperature is hotter is 6 minutes. 
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DC  : Direct Current   
USB     : Universal Serial Bus 
I/O :  Input/Output 
SCL : Serial Clok Line 
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LCD : Liquid Crstal Display 
oC : Derajad Celcius 
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